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Descripción: INTRODUCCIÓN: Si bien a nivel nacional existen diferentes estudios 
de prevalencia de enfermedades en salud oral, faltan estudios comunales que 
permitan aplicar políticas públicas de salud, específicas para cada lugar del país y 
de acuerdo a sus propias características. OBJETIVO: Determinar el estado de 
salud oral, conocimientos, actitudes y practicas en relación a la salud oral en niños 
de 10 y 11 años en la comuna de Hualañé en el periodo Octubre del año 2013. 
MATERIALES Y METODO: Estudio epidemiológico descriptivo de corte 
transversal. La población estudiada correspondió a 110 alumnos de 10 
establecimientos educacionales. Se aplicó una encuesta de conocimientos, 
actitudes y practicas en salud oral y se realizó un examen clínico intraoral 
individual evaluando COPD, ceod y IHO. RESULTADOS: La prevalencia de caries 
encontrada fue de un 81,8%, el índice COPD fue de 1,2 (C= 1,17; O= 0,05 P= 
0,009), ceod fue de 1,1 (c=0,89; e= 0,11; o: 0,063), IHO promedio obtenido fue de 
1.8. CONCLUSIÓN: La población en estudio presenta un COPD de severidad 
baja, IHO regular. Se concluye que los conocimientos son altos y además las 
actitudes y prácticas positivas frente a salud oral son aceptables. 
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